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 中國 台灣 香港 澳門 
總人口 1,347,350,000人 23,197,947人 7,100,000人 582,000人 
出生人口 16,040,000人 196,27人 95,337人 5,852人 
出生率 11.93/1000人 8.5/1000人 13.5/1000人 10.6/1000人 
65歲以上人口總數 1.2億 255萬 92.3萬 4.2萬 
65歲以上人口百分比 9.1% 11% 13% 7.3% 

























































年份 國家 長者教育發展 負責單位 
1962 美國 
推行正規教育(課室學習)模式，成立退休學習學會 
Institute for Learning in Retirement (ILR) 
政府 
1965 美國 成立老齡行政部 政府 










1972 日本 成立第三齡學院 政府 
1972 韓國 成立長者學校 政府 
1973 法國 成立第三齡學院 政府 
1975 美國 國會提倡終身學習法 政府 
1975 美國 成立老人寄宿所(遊學團模式) Elder hostel 非政府機構 
1981 台灣 成立老年研究所 Institute on Ageing 政府 
1981 英國 成立第三齡學院 - 自助模式 社區 
1982 台灣 成立長青學苑 政府 
1983 中國 成立老人大學 政府 
1984 澳洲 成立第三齡學院- 自助模式 社區 
1984 香港 推出長者學習課程 非政府機構 
1986 美國 成立長者網 SeniorNet 非政府機構 
1988 美國 成立 24 間終身學習學院 Lifelong  Learning Institutes (LLIs) 非政府機構 
1998 澳洲 成立網上學習平台 非政府機構 
2000 南非 成立第三齡學院- 自助模式 社區 
2001 香港 長者空中進修學院 (電台節目) 政府 
2006 香港 成立長者學苑 政府 
2006 尼泊爾 成立第三齡學院 非政府機構 



































































































































貧 、 國 際 救 援
等。透過非政府




































































































































































專 校 院 校 辦 理

















































































中國 香港 台灣 澳門 
現時全國有二萬
多所老年大學，
提 供 短 修 及 長
期 、 非 正 規 課
程 ， 例 如 健 康
班、 書法班、國
畫班等實用性科




















































地區 中國 香港 台灣 澳門 
年份 1983年 2008年 1982年 1999年 
最早成立之
學苑名稱 
山東老年大學 「長者學苑在嶺南」 長青學苑 澳門理工長者
書院 
至 2010 年 
總數 /名稱 
中國老人大學
協 會 在 2011





































































































































































































































































































































































































































 機構類別/  
分區 
長者地區中心 長者鄰舍中心 長者活動中心 總計 
1 中西南及離島區 5 15 5 25 
2 東區及灣仔 6 8 7 21 
3 觀塘 4 14 6 24 
4 黃大仙及西貢 6 17 2 25 
5 九龍城及油尖旺 5 12 7 24 
6 深水  3 10 2 15 
7 沙田 3 10 4 17 
8 大埔及北區 2 6 6 14 
9 元朗 2 4 4 10 
10 荃灣及葵青 3 18 4 25 
11 屯門 2 4 4 10 




























































性別 人數 百分比 50-65歲以下 65-75歲以下 75歲或以上 
男 103 23% 26 6% 48 11% 29 7% 
女 343 77% 111 25% 141 32% 91 20% 







教育程度 人數 百分比 50-65歲以下 65-75歲以下 75歲或以上 
未受過正規教育 59 13% 3 1% 21 5% 35 8% 
小學 174 39% 46 10% 81 18% 47 11% 
中學 180 40% 75 17% 74 17% 31 7% 
大專教育 32 7% 13 3% 13 3% 6 1% 
無效答案 1 0% 0 0% 0 0% 1 0% 








婚姻狀況 人數 百分比 50-65歲以下 65-75歲以下 75歲或以上 
未婚 20 4% 7 2% 11 2% 2 0% 
已婚 276 62% 109 24% 118 26% 49 11% 
離婚 15 3% 9 2% 4 1% 2 0% 
喪偶 132 30% 10 2% 56 13% 66 15% 
無效答案 3 1% 2 0% 0 0% 1 0% 






居住情況 人數 百分比 50-65歲以下 65-75歲以下 75歲或以上 
獨居            132 30% 24 5% 51 11% 57 13% 
與家人同住 301 67% 110 25% 133 30% 58 13% 
與其他人同住 11 2% 3 1% 4 1% 4 1% 
無效答案 2 0% 0 0% 1 0% 1 0% 







做義工年期 人數 百分比 50-65歲以下 65-75歲以下 75歲或以上 
少於 1年 22 5% 11 2% 8 2% 3 1% 
1－2年 51 11% 23 5% 23 5% 5 1% 
3－5年 122 27% 52 12% 55 12% 15 3% 
6－9年 95 21% 25 6% 43 10% 27 6% 
10年或以上 154 35% 26 6% 59 13% 69 15% 
無效答案 2 0% 0 0% 1  0% 1 0% 









人數 百分比 50-65歲以下 65-75歲以下 75歲或以上 
少於 3小時 23 5% 7 2% 10 2% 6 1% 
3-5小時 36 8% 8 2% 17 4% 11 2% 
6小時 40 9% 14 3% 11 2% 15 3% 
7-9小時 32 7% 7 2% 17 4% 8 2% 
10小時或以上 313 70% 101 23% 133 30% 79 18% 
無效答案  2 0% 0 0% 1 0% 1 0% 






 做義工的原因                  (總數 N =446) 剔選數 % 
1 感到開心/滿足 369 16% 
2 與社會保持接觸，擴闊眼界 320 14% 
3 可以學習新知識 302 13% 
4 想幫到有需要的人 266 11% 
5 認識新朋友 250 11% 
6 義務工作有價值、有意義 228 10% 
7 希望發揮自己的經驗/技能 203 9% 
8 打發時間 141 6% 
9 有機構/團體安排 92 4% 
10 與親/友結伴參加 62 3% 
11 曾受義工幫助所以我也想幫助有需要的人 54 2% 
12 宗教因素 22 1% 
13 其他原因 5 0% 





















50-65歲以下 65-75歲以下 75歲或以上 總數 x2(df) 




是 113 (25.3%) 134 (30.0%) 73 (16.4%) 320 (71.7%) 14.907(2)** 
否 24 (5%) 55 (12%) 47 (11%) 126 (28%) 
總數 137 (30.7%) 189 (42.4%) 120 (26.9%) 446 (100.0%) 
可以學習新
知識 
是 105 (23.5%) 127 (28.5%) 70 (15.7%) 302 (67.7%) 9.849(2)** 
否 32 (7.2%) 62 (13.9%) 50 (11.2%) 144 (32.3%) 




是 74 (16.6%) 86 (19.3%) 43 (9.6%) 203 (45.5%) 11.891(2)** 
否 63 (14.1%) 103 (23.1%) 77 (17.3%) 243 (54.5%) 
總數 137 (30.7%) 189 (42.4%) 120 (26.9%) 446 (100.0%) 
打發時間 是 29 (6.5%) 63 (14.1%) 49 (11.0%) 141 (31.6%) 11.891(2)** 
否 108 (24.2%) 126 (28.3%) 71 (15.9%) 305 (68.4%) 
總數 137 (30.7%) 189 (42.4%) 120 (26.9%) 446 (100.0%) 
與親/友結
伴參加 
是 74 (16.6%) 86 (19.3%) 43 (9.6%) 203 (45.5%) 6.731(2)* 
否 63 (14.1%) 103 (23.1%) 77 (17.3%) 243 (54.5%) 
總數 137 (30.7%) 189 (42.4%) 120 (26.9%) 446 (100.0%) 
想幫到有需
要的人 
是 97 (21.7%) 104 (23.3%) 65 (14.6%) 266 (59.6%) 10.257(2)** 
否 40 (9.0%) 85 (19.1%) 55 (12.3%) 180 (40.4%) 
總數 137 (30.7%) 189 (42.4%) 120 (26.9%) 446 (100.0%) 

















































































































































































































合計 x2(df) 否 是 
女 計數 198 145 343 6.293(1)* 
百份比 44.4% 32.5% 76.9% 
男 計數 45 58 103 
百份比 10.1% 13.0% 23.1% 
合計 計數 243 203 446 
百份比 54.5% 45.5% 100.0% 












參加過的義務工作             剔選數 
最喜歡做的 3項依次為 
1 2 3 
探訪服務 336 154 78 39 
籌款(如賣旗 …) 256 30 64 67 
專題活動(如攤位、嘉年華等) 175 31 31 34 
醫療護理(如量血壓 …)服務 172 49 45 26 
聯絡 162 11 26 46 
策劃及組織活動 104 19 20 23 
文化、藝術活動 93 32 21 12 
護送、陪診服務 76 8 18 17 
課程導師 72 14 24 14 
宣傳、公眾教育 71 18 14 12 
培訓工作 63 1 15 17 
電腦、數碼資訊、攝影 46 13 10 11 
文書、辦公室事務 44 18 8 6 
其它(接待、茶水、關社) 34 18 4 5 
家居清潔、美化、維修服務 28 6 8 3 
管理 18 2 0 5 
















執行性工作 (指個人按指示辦事) 59% 46% 























50-65歲以下 65-75歲以下 75歲或以上 總數 x2(df) 




是 45 (10.1%) 86 (19.3%) 74 (16.6%) 205 (46.0%) 25.623(4)*
** 否 92 (20.6%) 100 (22.4%) 46 (10.3%) 238 (53.4%) 
無效 0 (0.0%) 3 (0.7%) 0 (0.0%) 3 (0.7%) 





是 61 (13.7%) 84 (18.8%) 35 (7.8%) 180 (40.4%) 13.125(4)* 
否 76 (17.0%) 102 (22.9%) 85 (19.1%) 263 (59.0%) 
無效 0 (0.0%) 3 (0.7%) 0 (0.0%) 3 (0.7%) 





是 31 (7.0%) 16 (3.6%) 11 (2.5%) 58 (13.0%) 20.030(4)*
** 否 106 (23.8%) 170 (38.1%) 109 (24.4%) 385 (86.3%) 
無效 0 (0.0%) 3 (0.7%) 0 (0.0%) 3 (0.7%) 
總數 137 (30.7%) 189 (42.4%) 120 (26.9%) 446 (100.0%) 















1-2年 3-5年 6-9年 
10年 
或以上 
無效 總數 x2(df) 
未婚 計數 2 6 1 4 7 0 20 36.381(20)* 
百份比 0.4% 1.3% 0.2% 0.9% 1.6% 0.0% 4.5% 
已婚 計數 15 35 84 54 87 1 276 
百份比 3.4% 7.8% 18.8% 12.1% 19.5% 0.2% 61.9% 
離婚 計數 3 3 4 2 3 0 15 
百份比 0.7% 0.7% 0.9% 0.4% 0.7% 0.0% 3.4% 
喪偶 計數 2 7 33 34 55 1 132 
百份比 0.4% 1.6% 7.4% 7.6% 12.3% 0.2% 29.6% 
無效 計數 0 0 0 1 2 0 3 
百份比 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.4% 0.0% 0.7% 
合計 計數 22 51 122 95 154 2 446 
百份比 4.9% 11.4% 27.4% 21.3% 34.5% 0.4% 100.0% 






















無效 總數 x2(df) 
獨居 計數 9 13 13 7 89 1 132 41.664(15)*** 
百份比 2.0% 2.9% 2.9% 1.6% 20.0% 0.2% 29.6% 
與家人同住 計數 14 21 27 21 217 1 301 
百份比 3.1% 4.7% 6.1% 4.7% 48.7% 0.2% 67.5% 
與其他人同住 計數 0 0 0 4 7 0 11 
百份比 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 1.6% 0.0% 2.5% 
無效 計數 0 2 0 0 0 0 2 
百份比 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 
合計 計數 23 36 40 32 313 2 446 
百份比 5.2% 8.1% 9.0% 7.2% 70.2% 0.4% 100.0% 








長者義工是否有學習   人數   百分比 
有學習 339 76% 
無學習 107 24% 
                   總數 N = 446 100% 
 
表十八				長者義工學習類別	
 學習類別 剔選數 
1 保健 <如健康知識、舞蹈、運動…等> 244 
2 藝術 <如歌曲、琴、棋、書、畫…等> 159 
3 生活 <如財務、旅遊、興趣…等> 112 
4 語言 <如普通話、英語、日語…等> 111 
5 科學新知 <如電腦、天文…等> 87 








長者義工的學習機會 人數 百分比 
有學習機會 398 89% 
無學習機會 48 11% 
                   總數 N = 446 100% 
 
 長者義工在參與服務時主要學習內容 剔選數 
1 人際關係技巧 305 
2 服務過程中接觸到之新事物 257 
3 服務前／過程中之培訓 205 
4 服務前之簡介 182 
5 服務後之檢討 168 



















是 142 (31.8%) 63 (14.1%) 205 (46.0%) 13.357(2)** 
否 196 (43.9%) 42 (9.4%) 238 (53.4%) 
無效 1 (0.2%) 2 (0.4%) 3 (0.7%) 





是 152 (34.1%) 28 (6.3%) 180 (40.4%) 14.051(2)** 
否 186 (41.7%) 77 (17.3%) 263 (59.0%) 
無效 1 (0.2%) 2 (0.4%) 3 (0.7%) 
總數 339 (76.0%) 107 (24.0%) 446 (100.0%) 















學習內容  50-65歲以下 65-75歲以下 75歲或以上 總數 x2 (df) 




是 21 (6.2%) 7 (2.1%) 6 (1.8%) 34 (10.0%) 16.272(2)*** 
否 86 (25.4%) 140 (41.3%) 79 (23.3%) 305 (90.0%) 




是 32 (9.4%) 43 (12.7%) 12 (3.5%) 87 (25.7%) 7.941(2)* 
否 75 (22.1%) 104 (30.7%) 73 (21.5%) 252 (74.3%) 
總數 107 (31.6%) 147 (43.4%) 85 (25.1%) 339 (100.0%) 










          
 總時數 
參與服務時是否有學習機會 
合計 x2(df) 否 是 
少於 3小時 計數 2 21 23 11.793(5)* 
百份比 0.4% 4.7% 5.2% 
3-5小時 計數 8 28 36 
百份比 1.8% 6.3% 8.1% 
6小時 計數 7 33 40 
總數的% 1.6% 7.4% 9.0% 
7-9小時 計數 6 26 32 
總數的% 1.3% 5.8% 7.2% 
10小時 
或以上 
計數 25 288 313 
總數的% 5.6% 64.6% 70.2% 
無效 計數 0 2 2 
總數的% 0.0% 0.4% 0.4% 
合計 計數 48 398 446 
總數的% 10.8% 89.2% 100.0% 








項目 非常同意 同意 不同意 非常不同意 沒有影响 無效筨案 
 數目 (百份比) 
比以前更開心 194(43%) 242 (54%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (1%) 4 (1%) 
交到更多朋友 172 (39%) 264 (59%) 3 (1%) 1 (0%) 1 (0%) 5 (1%) 
改進了與人相處和溝通的技巧 150 (35%) 280 (63%) 3 (1%) 0 (0%) 7 (2%) 6 (1%) 
自信心降低了 5 (2%) 11 (2%) 268 (60%) 118 (26%) 37 (8%) 7 (2%) 
幫助到別人 154 (35%) 284 (64%) 1 (0%) 1 (0%) 1 (0%) 5 (1%) 
學習到更多知識及技能 141 (32%) 287 (64%) 5 (1%) 1 (0%) 7 (2%) 5 (1%) 
沒有發揮機會 7 (2%) 16 (4%) 284 (64%) 102 (23%) 28 (6%) 9 (2%) 
為社會作出貢獻 121 (27%) 305 (68%) 5 (1%) 1 (0%) 7 (2%) 7 (2%) 
對所屬服務機構的歸屬感增加了 150 (34%) 280 (63%) 5 (1%) 0 (0%) 3 (1%) 8 (2%) 
參加義務工作的意欲降低了 2 (0%) 9 (2%) 272 (61%) 122 (27%) 31 (7%) 10 (2%) 
 
表二十五				長者參與義務工作後之得益
項目 總數 N 
均值 標準差 有效 缺失 
比以前更開心 446 0 1.67 .942 
交到更多朋友 446 0 1.71 .943 
幫助到別人 446 0 1.75 .929 
改進了與人相處和溝通的技巧 446 0 1.81 1.054 
對所屬服務機構的歸屬感增加了 446 0 1.82 1.121 
學習到更多知識及技能 446 0 1.83 .999 






































總數 100% 100% 
 
 執行性 組織性 策劃性 執行性 組織性 策劃性 
 (現時分配工作) (理想比例) 
現時分配工作   
執行性  
 
Pearson 相關性 1 -.797 -.578 .787 -.723 -.519 
顯著性(雙側) -- .000*** .001*** .000*** .000*** .005** 
N 28 28 28 28 28 28 
組織性  
 
Pearson 相關性 -.797 1 -.033 -.477 .722 .087 
顯著性(雙側) .000*** -- .869 .010** .000*** .659 
N 28 28 28 28 28 28 
策劃性  
 
Pearson 相關性 -.578 -.033 1 -.657 .221 .740 
顯著性(雙側) .001*** .869 -- .000*** .259 .000*** 
N 28 28 28 28 28 28 
理想比例       
執行性 Pearson 相關性 .787 -.477 -.657 1 -.711 -.826 
顯著性(雙側) .000*** .010** .000*** -- .000*** .000*** 
N 28 28 28 28 28 28 
組織性 Pearson 相關性 -.723 .722 .221 -.711 1 .191 
顯著性(雙側) .000*** .000*** .259 .000*** -- .330 
N 28 28 28 28 28 28 
策劃性 Pearson 相關性 -.519 .087 .740 -.826 .191 1 
顯著性(雙側) .005** .659 .000*** .000*** .330 -- 
N 28 28 28 28 28 28 





























































































































































1. 年齡：       50-65歲以下   65-75歲以下    75歲或以上 
2. 性別：       男                  女 
3. 教育程度：  未受過正規教育  小學  中學  大專教育 
4. 婚姻狀況：  未婚               已婚  離婚  喪偶 
5. 居住情況：  獨居    與家人同住   與其他人同住 
6.	做義工做了多久？（包括所有機構）
第二部分	 受訪義工的義務工作資料：	(請在合適的方格內	取答案)
少於 1年 1－2年 3－5年 6－9年 10年或以上 
     
 
7.	你過去3個月參與義工服務的總時數為：
少於 3小時 3-5小時 6小時 7-9小時 10小時或以上 
     
 
8.	你做義工的原因：		(請					選最主要的5項)
1 感到開心/滿足  9 宗教因素  
2 與社會保持接觸，擴闊眼界  10 義務工作有價值、有意義  
3 可以學習新知識  11 想幫到有需要的人  
4 希望發揮自己的經驗/技能  12 曾受義工幫助，所以我也想幫  
5 打發時間   助有需要的人 
6 認識新朋友  13 其他原因 (請註明) 
7 與親/友結伴參加   






1 文書/辦公室事務  10 課程導師  
2 編輯/出版  11 培訓工作  
3 宣傳/公眾教育  12 電腦/數碼資訊/攝影  
4 醫療護理(如量血壓..)服務  13 專題活動(如攤位、嘉年華等)  
5 探訪服務  14 管理  
6 護送/陪診服務  15 策劃及組織活動  
7 家居清潔/美化/維修服務  16 聯絡  
8 文化/藝術活動  17 其他(請註明) 





i.   執行性工作 (指個人按指示辦事)  
ii.  組織性工作 (指協調其他人完成所分配之任務)  






所佔百份比 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
請選合式的方格*            
 
所佔百份比 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
請選合式的方格*            
 
所佔百份比 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 




1 執行性工作 (指個人按指示辦事)  
2 組織性工作 (指協調其他人完成所分配之任務)  
3 策劃性工作 (指參與制定整個活動計劃或部份計劃之推行方案)  
 
11.					a.你是否仍有學習(包括課堂以外的學習)？    	是				 	否	(跳至第12題)
11.					b.主要學些什麼？	(請				终選最多3項)
1 個人素養(如文史、哲學、文化…等)  5 科學新知 (如電腦、天文…等)  
2 保健 (如健康知識、舞蹈、運動…等)  6 生活 (如財務、旅遊、興趣等)  
3 語言 (如普通話、英語、日語…等)  7 其他 (請註明) 
4 藝術 (如歌曲、琴、棋、書、畫…等)   
 
12.					a.你在參與服務時是否有學習機會								  	有					 	沒有	(跳至第13題)
12.					b.學些什麼？	(可终				選多項)
1 服務前之簡介  6 其他(請註明) 
2 服務後之檢討   
3 服務前／過程中之培訓  
4 服務過程中接觸到之新事物  









a. 比以前更開心      
b. 交到更多朋友      
c. 改進了與人相處和溝通的技巧      
d. 自信心降低了      
e. 幫助到別人      
f. 學習到更多知識及技能      
g. 沒有發揮機會      
h. 為社會作出貢獻      
i. 對所屬服務機構的歸屬感增加了      







































年齡 人數  性別 人數 
50 -65歲以下   男  
65 -75歲以下   女  
75歲或以上   總數  
總數     
 
























年份 比率 女性壽命 男性壽命 
2011 15.3% 86.7 80.5 





























階 段 內 容 
第一齡 (The First Age) 受供養及照顧的階段，預備、學習及參與各種與成長有
關的活動。 
第二齡 (The Second Age) 肩負責任的階段，需要對工作或家庭作全面的參與。 
第三齡 (The Third Age)  已卸下工作及家庭責任的生活。 


























層面 項目 內容 
個人層面 健康方面  透過學習來維持他們的身體健康 
 持續的活動，可減低依賴照顧服務的機會，延遲
長者發病及死亡的時間 




社交方面  擴大生活圈子，積極參與社會活動 
 減輕壓力、孤獨感及無聊感，減低跨代分歧 
家庭層面   建立健康生活及社交支援圈子，提升自我照顧能
力及自主性，減輕家人提供照顧及護理的壓力 
 提供支援的功能，作為家庭的情緒支持及顧問 
社會層面 醫療支出  長者健康壽命愈長及自我照顧能力愈高，對政府
醫療及護理支出的需求就愈低 
社會資本  加強社區網絡，促進社會的凝聚力 
 提供龐大的人力資源 

























































































































































編號 性別 大學年級 學科 年齡 採訪時間 
01 男 一年級 中文系 19 47分鐘 
02 女 一年級 文化研究 19 47分鐘 
03 男 一年級 人文學 22 50分鐘 
04 男 二年級 文化研究 23 46分鐘 
05 女 二年級 人文學 21 35分鐘 
06 男 二年級 中文系 23 41分鐘 
07 女 二年級 中文系 22 40分鐘 
08 女 三年級 商學 22 31分鐘 
09 女 三年級 商學 22 34分鐘 
10 女 三年級 中文系 21 70分鐘 
11 男 三年級 社會科學 23 60分鐘 








































































































































































































































































































































性別：  □ 男 □ 女 
年齡： _________         
大學年級： □ 一年級 □ 二年級 □ 三年級 
大學學院：  □ 人文學   □ 商學     □ 社會科學 






































































































3. 行為自律嗎 3. 可否舉例？ 
例如：關手機 
4. 為他人設想嗎？ 4. 可否舉例？ 
例如：亂發問、不騷擾
別人 
5. 學習情緒？筆記、留心 5. 可否舉例？ 
例如：投入學習、認
真、留心、不閑談 





















































































































































3. 請述理由。 3. 請述理由。 
4. 未來教育發展的長期看
法？ 

































































































































































































































1 您滿意由住所往上課地點所需花交通時間 □ □ □ □ □ □ 
2 您滿意目前參加的太極拳班 □ □ □ □ □ □ 
3 您不介意跨區參加太極拳班 □ □ □ □ □ □ 
4 您因為選擇的限制，才參加目前太極拳班 □ □ □ □ □ □ 
B. 太極拳班場地與時間  
5 您認為室外場地容易受天氣影響 □ □ □ □ □ □ 
6 您認為室內場地不受天氣影響 □ □ □ □ □ □ 
7 您認為室外場地的空氣比室內好 □ □ □ □ □ □ 
8 您認為場地好，才選擇目前太極拳班 □ □ □ □ □ □ 
9 您認為太極拳班上課時間適合 □ □ □ □ □ □ 
10 您會視乎季節適合度才參加太極拳 □ □ □ □ □ □ 
C. 太極拳班學費  
11 您滿意目前所付太極拳班之學費 □ □ □ □ □ □ 
12 您認為學費是選擇太極班重要的因素 □ □ □ □ □ □ 
13 您會因為教練，而願意付較高學費 □ □ □ □ □ □ 
D. 太極拳班教練  
14 您滿意目前的教練 □ □ □ □ □ □ 
15 因為教練的原因，才參加此班 □ □ □ □ □ □ 
16 您認為教練的拳技最重要 □ □ □ □ □ □ 
17 您認為教練的表達能力最重要 □ □ □ □ □ □ 
18 您認為教練的名氣最重要 □ □ □ □ □ □ 
E. 與年青人(14-44歲)一起學太極拳 




□ □ □ □ □ □ 
21 您覺得年青人學習能力和速度快，會令年長者跟進不上 □ □ □ □ □ □ 
22 如果可選擇，您不會與年青人一起學太極拳 □ □ □ □ □ □ 
F. 學練太極拳後得益  
23 您的體質改善了 □ □ □ □ □ □ 
24 您的情緒改善了 □ □ □ □ □ □ 
25 您減少了看醫生的次數 □ □ □ □ □ □ 
26 您覺得比較不易跌倒 □ □ □ □ □ □ 
27 您擴大了社交圈子 □ □ □ □ □ □ 
G. 對政府宣傳及推廣太極拳運動的意見  
28 您認為政府康文署有必要增加地區的太極拳班 □ □ □ □ □ □ 
29 您認為政府康文署有必要開設地區的長者免費太極拳班 □ □ □ □ □ □ 
30 您會參加長者免費太極拳班 □ □ □ □ □ □ 
31 您會通知其他長者一同參加 □ □ □ □ □ □ 
32 您認為政府應該投入更多資源向長者推廣宣傳太極拳運動 □ □ □ □ □ □ 
33 您認為更多長者參與太極拳運動，可減輕醫療系統的負擔 □ □ □ □ □ □ 
 請剔選上述：□A、□B、□C、□D、□E、□F六項因素中，對您最重要的一項。

